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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que lo* Srei. Alcaldes y Se-
(ctarloi redban los números de este 
ÍOLETIN, dispondrán que se fije un 
: i ampiar en el sitio de costumbre, 
'.onde permanecerá hasta el recibo 
jel número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
ar los BOLETINES coleccionados or-
:enadainente,para su encuademación, 
me deberá verificarse cada año . 
S E PUBLICA TODOS L O S DIAS, 
: ; E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoLCTfN O n -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
•'arte oficial. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
Real orden disponiendo que los Cole-
gios Fa rmacéu t i cos , con la interven-
ción de los Inspectores- provinciales 
: de Sanidad, procedan, a j a revisión 
de los actuales Partidos- f a rmacéu-
ticos. 
A d m i n i s t r a c i ó n cen t ra l 
GoBEHNACióíi. — D i r e c c i ó n general 
de A d m i n i s t r a c i ó n . — Designando 
a los señores que se mencionan pa ra 
los cargos de Interventores d t fondos 
municipales de lo» Ayuntamientos 
que se indican. 
A d m i n i s t r a e i o í ) p r o v i n r i n l 
eOBISRNO CIVIL 
Circular. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
[q . D . g.)v S. M . la Be ina D o ñ a 
V i c t o r i a Kugenia . 8 . A . B . el P r í n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas, de la Augus ta Eea l f ami -
,ia, c o n t i n ú a n .sin novedad en su 
mpor tante salud. 
(Gaceta del día 19 dé Septiembre de 1930) 
<) unta de plaza y g u a r n i c i ó n de 
L e ó n . — Anuncio. 
Cuerpo nacional de Ingenieros d<< 
Mon te s .—Relac ión de las licencias 
de pesca fluvial expedidas durante 
el mes de Agosto úl t imo. 
. i d m i n i s t r u e i ó n m n u i c i p a l 
'Idictos de A l c a l d í a s . 
Juntas municipales del Censo electoral 
ISntidadeg m e n o r e » 
Adictos de Juntas recinahs. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a 
Sdictos de Juzgados. 
« T O R I O DE LA GOBERNACIÓN 
R E A L O E D B N 
- N t i m . 875. ; 
l i m o . Sr: Debiendo p r o c e d e r á s a 
la clasif icación d é los partidos Far-
m a c é u t i c o s , con ar reglo a las nor-
mas establecidas en el Real decreto 
de 16 de Agosto de los corr ientes , . 
S. M . el i t e v (q. D . g . se ha ser-
vido disponer. 
I .0 Los Colegios F a r m a c é u t i c o s , 
con la i n t e r v e n c i ó n de los Inspecto-
res provinciales de Sanidad, prooe 
d e r á n a la r ev i s ión de los actuales 
partidos F a r i n a c é u t i e o s , a ju s t ándose 
a las normas marcadas y en el plazo 
que dispone el a r t í c u l o 38 del Bea l 
decreto de 16 de Agosto de 1930. 
2 .° Hasta que la clasificación de 
los partidos f a r m a c é u t i c o s se realice, 
los A y u n t a m i é n t o s no t iennen ob l i -
g a c i ó n de consignar en los presu-
puestos los aumentos consiguientes 
a esa r e v i s i ó n . 
3.° L a presente d i spos i c ión se 
p u b l i c a r á en los Boletines Oficiales de 
todas las prv inc ias . 
L o que de Bea l orden comunico 
a V . I . para su conocimiento y efec-
tos. Dios guarde a V . I . - Muchos 
a ñ o s . Madr id , 13 de Septiembre de 
1930. 
M A R Z O 
S e ñ o r Direc tor general de Sanidad. 
rGaceta del día 16 de Septiembre de 1930) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
MW1STBR1B B E LA BOBERNACIÚN 
Dirección general de Administración 
N o h a b i é n d o s e hecho cargo d é las 
Intervenciones de Fondos mun ic ipa -
les para las que en p r imer luga r fue-
ron nombrados los concurrentes ele-
gidos por las Corporaciones que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, y pertene-
cientes al concurso convocado por 
' Orden de 9 de Mayo ú l t i m o (Gaceta 
' del 10), 
¡ Esta D i r e c c i ó n general, haciendo 
uso de la facultad que le conceden 
las disposiciones 10 y 14 de la Orden 
' de convocatoria mencionada, ha 
I 
2 
acordado designar a los s e ñ o r e s que; 
rcgnidamente se relacionan, para 
ocupar los cargos de que se t ra ta , 
habiendo tenido en cuentas, al efec-
tua r la d e s i g n a c i ó n , las listas de pre 
ferencia formuladas por las respesfci 
vas Corporaciones, prescindiendo de 
aquellos que fueron colocados en el 
concurso citado y tomaron poses ión 
do \ \ I n t e r v e n c i ó n para l a que fue-
ron elegidos, y de aquellos otros que 
no partenecen a l Cuerpo de I n t e r -
ventores. 
M a d r i l , 13 de Septiembre de 19-
30. - E l Di rec to r general , M i g u e l 
Salvador. 
Relación que se cita. 
D . J e s ú s Diago Pueyo, B é j a r (Sa-
lamanca). 
D . J e s ú s D iago Pueyo, Ciudad 
tóodrigo (Salamanca). 
D . A n g e l de A n g e l o V a l d é s , OH-
venza (Badajoz). 
D . A n g e l de Ange lo V a l d é s , Bar-
carrota (Badajoz.) 
D . Hel iodoro F e r n á n d e z Caraba-
l i o , Rute ( C ó r d o b a ) . 
D . . Manuel P é r e z M a r t í n e z , Ba -
sauri ( V i ü c a y a ) . 
(Gaceta del día 16 de Septiembre de 1930) 
GOBIERNO C I W BE U PRQVINM 
C i r c u l a r 
E l I l t m o . Sr. .Director general de 
A g r i c u l t u r a jen telegrama de ayer, 
me dice lo s iguiente . 
« R u e g o a V . E . haga l legar a 
conocimiento de los agricultores de 
esa prov inc ia , la conveniencia de 
que en. los pedidos de t r i g o catal&n 
de monte, que hagan al C o m i t é de 
C e r e a l i c u l t u r a , procuren hacerlo 
agrupados o por medio de sus S i n -
dicatos para ev i ta r la c o n g e s t i ó n de 
facturaciones que se e s t á producien-
do en la e s t ac ión de carga, lo que 
esta D i r e c c i ó n ha procurado y a re-
solver, i n t e r e s á n d o l o de l a D i r e c c i ó n 
general de Obras p ú b l i c a s . » 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
pe í iódico oficial para general cono-
c imiento , debiendo los Sres. A l c a l -
des de la provinc ia dar la mayor 
pub l i c idad , a fin de que l legue a 
conocimiento de los agr icul tores de 
sus repeotivos Mun ic ip io s . 
L e ó n , 19 de Septiembre de 1930 . 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o Diaz Moren 
J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N D E L E Ó N 
A. N u sr C I o 
Debiendo adqu i r i r esta J u n t a los 
a r t í c u l o s que se detal lan a cont inua-
ciói t , se hace p ú b l i c o por este anun-
cio para que los que lo deseen, pue-
dan presentar sus ofertas en sobre 
cerrado y d i r i g i d o a l Sr. Presidente 
de l a misma, en las oficinas de l Go-
bierno m i l i t a r , hasta las once horas 
del d í a 3 d e l . p r ó x i m o mes, en que se 
r e u n i r á a q u é l l a para las adjudica-
ciones. 
Las proposiciones se a j u s t a r á n a 
las condiciones siguientes: 
' 1.a L o s a r t í c u l o s (de los que de-
be presentarse muestra) , se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones que e s t a r á 
de manifiesto en la Secretaria de esta 
J u n t a (Parque de Intendencia) , to-
dos los d í a s laborables de diez a 
trece. • .•: 
2 . " Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de la clase 8.a, y 
e s t a r á n redactabas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas; s in 
enmiendas n i raspaduras que n o e s t é n 
salvadas, expresando en le t ra , pre-
cisamente, el precio de la unidad 
m é t r i c a y cantidad que se ofrece, 
as í como la P rov inc i a y M u n i c i p i o 
de donde-procede el a r t í c u l o , siendo 
desechadas las que no r e ú n a n estos 
requisitos. 
3. a Las entregas s e r á n efectuadas 
precisamente por los adjudicatarios 
y ú n i c a m e n t e p o d r á n nombrar re-
presentante autorizado por escrito y 
en forma legal los adjudicatarios 
que no residan en las plazas donde 
radican los establecimientos recepto-
res, pero esta r e p r e s e n t a c i ó n nunca 
p o d r á recaer en los indiv iduos qu-
hacen ofertas para el concurso. La-
entregas se h a r á n en los almaceni . 
los d í a s pares laborables y duran: 
las horas de sol, debiendo teñe: 
eutrada l a to ta l idad de los a r t í cu los , 
en los ve in te d í a s siguientes al de 
la not i f icación de las adjudicaciones. 
4 . a L o s concursantes deposita-
r á n hasta la v í s p e r a inc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso en 
l a Caja del servicio de Intendencia 
el 5 por 100 calculado del impor te 
total de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por 
resguardo que u n i r á n a la misma. 
Este t i po de g a r a n t í a s e rá elevado 
a l 10 por 100 dentro de los tres d ías 
subsiguientes a l de la not i f icac ión de 
las adjudicaciones, cant idad que les 
s e r á devuelta cuando acrediten la 
t e r m i n a c i ó n d e s ú s ' compromisos. 
5. a Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,30 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo, y no t e n d r á n lugar sin 
la p r e s e n t a c i ó n , del ú l t i m o recibo de 
la c o n t r i b u c i ó n correspondiente y 
c é d u l a personal del . interesado. 
6. a - E l impor te de los anuncios . 
s e rá satisfecho a prorrateo entre los 
adjudicatarios. . . . . 
Los a r t í c u l o s - que se han de ad-
q u i r i r , son: 
Para elParqae de Intendencia de León 
80 quintales m é t r i t o s de cebada; 
140 de paja de pienso; 45 de carbón 
vegetal , y 100 de paja larga. 
Para el Depósi to de Intendencia 
de Oviedo 
26 quintales m é t r i c o s de har ina 
para pan de oficial ; 150 de cebada, 
y 200 de paja corta . 
A d e m á s se precisan adqui r i r 
15.000 raciones de pan elaborado 
para cada una de las guarniciones 
de Astorga , G i j ó n y 4.000 para la de 
T r u b i a , que se consideran necesa-
rias para las atenciones del mes de 
Noviembre p r ó x i m o . 
L e ó n , 17 de Septiembre de 1930. 
— E l C a p i t á n - S e c r e t a r i o , Segismun-
do Lasso de la Vega . 
CUERPO NACIONAL D E INGENIEROS D E MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
R E L A C I O N de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el pasado mes de Agosto. 
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N O M B R E S 
8 
» 
9 
» 
11 
12 
Secundino Olmos Diez 
M i g u e l Olmo Cuenyo. 
J o a q u í n Vi l l a fañe 
Lorenzo Barbero. 
Modesto M a r t í n e z . 
Z a c a r í a s G u t i é r r e z . . 
T o m á s M a r t í n e z F r a n g a u i l l o . . 
Francisco Pr ie to B u s t i l l o 
R a m ó n M a r t í n e z . 
Faust ino C a ñ ó n Diez 
M i g u e l C a ñ ó n 
Pablo de L e r a Sierra 
Vicente Sanz de la Ca l zada . . . 
Fe l ipe Reguera 
Francisco de L e r a 
J u a n R e g o y o . 
J o a q u í n C a r r a c e d o . . . . . . . . 
Segundo Rub io . . . . 
Geryasip V a l l é 
A.gapito A n d r é s . . . . . ' . . . . . . .> 
Cayetano F u e r t e s . . . . . . . . 
Manuel Fuertes. . . ' ' . . . . 
Vic tor iano Cuervo . ; . . . . . ; . . . ; 
T ó r i b i d Presa . . '. 
Carlos B u r é n . . . . . . . . . . 
T o m á s G a r c í a . . . . . . . . . . . . 
Demetr io del Prado'; / 
G e r m á n C a m a c h o . . . . . . . . . . . . 
Cipr iano C a i r o . . . . . . . . . : . 
Eugenio Alonso R o d r í g u e z . . . . 
A n d r é s G o n z á l e z R u b i o . . . . . , 
Roque L l a m a s . . . . . . . 
Juan G a s c ó n . . ' . . . ' . . . . . . ; . . 
J u l i á n Diez C o n d e , ; . . . . . . . . ' . . ' I 
É l o y Diez D e l g a d o . . . . . . . . . •'• 
Bernard ino G a r c í a G o n z á l e z . . 
M i g u e l M i e l g o . . . 
Pedro . F e r n á n d e z . . . . . . . . . . . ; 
Si lvestre Majo . 
Pablo Collantes . . . 
L u i s Mora l 
Justo G ó m e z C a s a s . . . . . . . . . . 
Fausto M i g u é l e z . . . . . . . . . 
A r t u r o Guerra Marcos.. ' 
Pedro M a r t í n e z ; 
Franoisco Grego G a r c í a . . . . . 
N i c o l á s V a l e r o . . . 
M a x i m i n o F e r n á n d e z . . . . . . . . 
Teófi lo Mart inez 
Vic tor iano Ladislao 
Cruz Yugueros 
I s id ro S á n c h e z 
V i r g i l i o Alonso 
F rauckco Sastre 
V E C I N D A D 
Vi l la fa lé 
I d e m 
Mansi l la d é l a s M u í a s ; 
A r e n i l l a s . . 
I d e m • 
Gal legui l los 
Chana . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m 
Vil laobispo 
Vi l lamoros 
I d e m 
Bar r io de las O l l a s . . . . . . . . 
L e ó n . . 
V i l l acon t i lde 
Ba r r io de las O l l a s . . . . . . . . 
S a h a g ú n . 
C a s t r o c o u t r i g o . . . . . . . . . . . . 
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vega de I n f a n z o n e s . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N i s t a l '.de' la; V i g a 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
San E o a j á n de l a Vega. 
L e ó n . . . ; : . . . . . . . . . . . . . .•; 
Vidanes l . r ; . . . . . 
S a r d o n e d o . . . . . .•. .> . . - . . ' ; . . 
Santa Mar ina del R e y . . . . 
Vega de los Cabal leros/ . 
V i l l a m a ñ á n ; . . . . . . . . . . 
Cimanes de í a V e g a . . . . 
S a n . M a r f í n de Torres . 
Cunas . . . . . . . . . . . . / . . . 
N i s t a l de la V e g a . . . . . 
S a h a g ú n . . ; . . . . : . - , 
I dem . . . . . . . . . . . . . . . .', 
Pola de G o r d ó n . . ; . . . . . . 
L a N o r a . . . . . . ; . . . . . . . 
Benf tvidés . . . . . . . . . : . . . . . : . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Ga l l egu i l los . 
I dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Valencia de D o n Juan . . " . . 
Santa Colomba. . 
Veguel l ina 
Mansi l la da las M u í a s . 
Va l l e de M a s i l l a . . . . 
Grajal de C a m p o s . . . . . . . . 
Areni l las 
Idem 
L e ó n 
Cistierna 
Tora l de los Vados 
Valencia de D o n J u a n . . . . 
B o ñ a r 
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PROFESIÓN 
Labrador . 
I d e m . 
Jornalero. 
Sacerdote. 
Jornalero . 
Idem. 
I d e m . 
Labrador . 
I d e m . 
I d e m . 
Secretario M . 
Labrador . 
M i l i t a r . 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . 
Labrador . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Labrador . 
Maestro Nac iona l . . 
I n d u s t r i a l . 
Jornalero. 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m ; ' . 
I d e m . 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . . 
I d e m . 
Barbero. . 
I n d u s t r i a l . 
Jornalero. 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
Labrador . 
Dependiente. 
Jornalero. 
Carpintero. 
Jornalero. 
Maestro Nacional i 
B i 
N O M B R E S V E C I N D A D 
Edad 
PROFESIÓN 
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M i g u e l F e r n á n d e z 
Eugenio F e r n á n d e z . . . . 
P a n t a l e ó u G i g a n t o . 
Fernando Eerreras 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
Laude l ino Cuesta 
A g a p i t o P iche l 
A n t o n i o Bar ra jo . . 
Serafín Cuesta P r i e t o . . . 
Vicente Alva rez 
Remig io Q a r r i g ó . . . . . . . 
Federico F e r n á n d e z . . . . 
Jenaro Ruano 
A n d r é s Soto G o n z á l e z . . 
J o s é G u t i é r r e z . . . . . . . . . 
Gregorio del Canto . 
Ben i to Carballo P é r e z . . . 
J o s é Mie lgo M a r t í n e z . . . 
En r ique Vega V a c a . . . . . 
Fernando F u e r t e s . . . . . . 
Sa turn ino F e r n á n d e z . . . 
Orenoi i N ie to P ó r t e g o . . 
M a x i m i n o R o d r í g u e z . . . 
Pedro S i lvano C a s t a ñ o . . 
Manuel P i n i l i o s : . . . . . . . 
Ambros io P é r e z 
Ignac io R e y P e l l i t e r o . 
Casimiro M a r t í n e z 
B r a u l i o A n d r é s A l l e r . . . 
A n g e l L u e n g o 
A q u i l i n o G i g a n t o . . 
F ide l R o b l e s . . . . . . 
Cayetano del C a n t o . . . i . " 
Manuel G a r a b i t o . . . . . . . 
M a x i m i n o R o b l e s . . . . . . . 
Juan Mie lgo M e l e r o . . . . 
E m i l i o M i e l g o : ' . 
An ton io Vega R i v e r a . . . 
Severo C u e r v o . . . . . . . . . 
Solutor A l v a r e z . 
J o s é Ondarra L a m a d r i d . 
E m i l i o B o l a & o s . . . . . . " . 
J o s é M o r ó n . . . . . . . . . . ; . 
Anselmo F e r n á n d e z 
F é l i x G o n z á l e z . . . . . . . . . 
Manuel L ó p e z 
Juan G o n z á l e z San tos . . 
Dionis io F u e r t e s . . . . . . . 
Vicente Castellanos 
Benigno G o n z á l e z . . . . . 
Benavides 
I d e m 
Vi l la r rab ines 
Vi l l anueva 
Benavides 
Bar r i l lo s de C u r u e ñ o 
Calzada de l a V a l d e r í a 
Mans i l l a de las M u í a s . . . . . . 
Cebrones del R í o 
I d e m 
S a h a g ú n 
Cerezales 
Rioseqi i ino . 
Torneros . 
Valcabado.. 
I d e m . ' . . . . . . . . . . . • . • • • . 
Cacabelos. 
San Fe l i z d e ' O r b i g o . . . . . . ¡ 
Ca r r i zo . 
Huerga de Frai les 
Sahechores 
Idem 
Pedresa del R e y . 
Valencia de D o n J u a n . . . . . . 
Má ta l a v i l l a 
Ga l l egu i l los . 
V i l l aga l l egos . 
T u r c i a . 
Campo de V i l l a v i d e l . . . . . ; 
Valencia de Don J u a n . ' . . . 
V i l l a r r ab ines v . . . . ; . . ; 
Vegas del Condado 
V a l c a b a d o . ' . . : . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l acou t i lde . . • ; y 
L a N o r a . 
I d e m 
Nis ta l de la V e g a . . . . . . . . 
I dem 
Roderos. . 
Tora l de los V a d o s . . . . . . . 
L a , N o r a . 
Los Barr ios de L u n a . . 
Vidanes . . . . . . . . . . . . . . . . 
poderos. 
Hue rga de Garaballes. 
I d e m 
Santa Colomba de la Vega. 
G a l l e g u i l l o s . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a r r o q u e l ; . . . . . . . . . . . . 
4 1 
38 
33 
39 
42 
41 
36 
45 
60 
27 
3 1 
59 
55 
38 
27 
36 
29 
34 
42 
» 
58 
32 
34 
63 
29 
• » . 
26 
. » 
69 
27 
26 
27 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . 
I d e m . 
Empleado. 
Jornalero. 
I d e m . 
I n d u s t r i a l . 
Labrador . 
Sacerdote. 
Labrador . 
I d e m 
Jorna lero . 
Labrador . 
Idem. 
Médico . 
Labrador . 
Jornalero . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Labrador . 
Jornalero. 
I d e m . 
Labrador . 
I d e m . 
Jornalero. 
Labrador. 
Jornalero . 
I d e m . 
Labrador . 
Idem" 
Jorna lero . 
I d e m . . 
Labrador . 
Jo rna le ro . 
I d e m . 
Pescador. 
Jorna le ro . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
E c ó n o m o . 
L o que se hace p ú b l i c o con arreglo a lo que previene e l a r t í c u l o 25 del Reglamento aprobado por Real or-
den de 23 de Septiembre de 1911 para a p l i c a c i ó n de l a L e y de 27 de D ic i embre de 1909. 
L e ó n , 13 de Sept iembre de 1 9 3 0 . — E l Ingen ie ro Jefe, R a m ó n del R i e g o . 
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A l c a l d í a constitucional de 
Vil la iv jo de Orbigo 
Por 1» Jun ta vacinal fiel pueblo 
• \Tpgue!lÍTia en este m u n i c i p i o , se 
; i acordado la cons t rucc ión de ona-
• o locales escuelas para n i ñ o s y n i 
i w y casas hab i f ac ión para los se 
• ips Maestros, para lo cual y de 
, nformidad con !o dispuesto en el 
L-itatuto mun ic ipa l y del R>'glamen-
para l a co t i t r a t ac ióu de obras y 
servicios a cargo de entidades m u n i 
ripales, se anuncia al p ú b l i c o la su-
Insta de ios mismos que te i d r á l u -
gar el domingo s'gaiente a l a ter-
minac ión del plaao de vein te dias 
li.ibiles, a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
iliíl presente anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la prov inc ia . Las. propo-
siciones que s e r á n por pujas a ¡a l l a -
na, t e n d r á lugar en el citado d í a y 
hora de las quince en la casa concejo 
ils dicho pueblo, bajo la presidencia 
leí Sr. Alca lde , con asistencia de la 
.Junta vec ina l , siendo adjudicada la 
«abas ta a ¡a persona cuya proposi-
ción se orea m á s ventajosa. 
E l plano, • pl iego de condiciones, 
¡iioyeoto de obra y d e m á s , se ha l la 
ile manifiesto en esta A l c a l d í a a dis-
posición de cuantos desden consi l i -
a r i o , haciendo constar que el t ipo 
n á x i m o de subasta es de ciento ve in -
.mueve m i l t re in ta y nueve pesetas, 
•'is c é n t i m o s , deduciendo de esta 
ama Ja parte a l ionó la por arrastre 
¡ m a t e r i a l e s , que se h a r á por pres 
ición personal. 
Vi l l a re jo de Orbigo, 17 de Sep 
ombre de 1930.—El Aláa ldsT 'S i -
'••on -Garc ía . .•:.*» . f . f - - O 
' ' — W ' \ 
Alca ld ía constitucional de.J 
Igi leña 
Formado el proyecto del presu-
•mesto m u n i c i p a l o rd inar io para el 
^lóximo ejercicio de 1931 por la Oo 
c is ión mun ic ipa l permanente, que 
>a expuesto a l p ú b l i c o en l a Secreta-
ba de este A y u n t a m i e n t o por el 
lempo reglamentar io , a fin de o í r 
'eclamaciones. 
I g ü e ñ a , 10 de Septiembre de 1930. 
— E l A lca lde , A . G a r c í a . 
Alca ld ía eomti tuc ioml de 
Cixtierna 
ForLiiado por la C o m i s i ó n perma-
nente de este Ayua ta in i en to al pro 
ye'ito de prasupuesto ordinario para 
ei a ñ o 1931, se hal la le manifiesto al 
púb l i co en la S e c r e t a r í a da este 
Ayuntamien to por espacio de ocho 
d ía s h á b i l e s , durante los cuales pue 
de ser examinado, presentando cuan 
tas reclamacioues fueran pert inen-
tes. 
Oistierna, 17 de Septiembre da 
1930. — E i Alca lde ea funciones, 
Bernardo Va ldés . 
A lca ld í a constitucional de 
Cubillas de Rueda 
Formado por Ja C o m i s i ó n m u n i c i -
pa l pemauen tede este A y u u l a m i e n -
ro el proyecto de presupuesto m u n i -
c ipal o rd inar io para e l ejercicio de 
1931, "queda expuesto a l púb l i co en 
la Secretaria m u n i c i p a l por t é r m i n o 
de 8 d í a s , lo cual se anuncia en cum-
p l imien to y a los efectos del a r t í c u -
lo 5." del fieal decreto de '23 de 
Agos to de 1924. 
Cub i l las de Rueda, a 15 de Sep-
t iembre de 1930. — E l Alca lde , ITroi-
i á n F e r n á n d e z . - ' 
'v Alca ld ía constitucional de 
Vegas del Condado 
E l Presidente de la Jun ta vecinal 
del pueblo de Secos, de este M u n i -
c ip io , pone en conocimiento de esta 
A l c a l d í a , que e l d í a 13 del actual, 
sobre las ocho de su m a ñ u u a p r ó x i -
mamente, se e n c o n t r ó con dos vacas 
que a l parecer estaban extraviadas, 
de pelo negro y una con una canee 
r ra , ambas con la cola corta, las que 
se ha l lan depositadas en poder de 
d icho Presidente, y que s e r á n entre-
gadas a quien acredite ser su d u e ñ o , 
previo pago de este anuncio y d e m á s 
gastos de m a n u n t e n c i ó n y los que 
pudieran ocasionarse con su custodia. 
L o que se hace p ú b l i c o a medio 
del presente; adv i r l i endo que si eu 
el plazo de quince d í a s no a p a r é e l e 
se su verdadero d u e ñ o , s e r á n ven-
didas en púb l i ca subasta. 
Vegas del Condado, a 17 de Sep-
t i embre de 1930.—El Alca lde , Ju-
l i á u L ó p e z . 
Junta municipal del Uen.w electoral 
de L a Robla 
Don B ienvenido G u t i é r r e z R o d r í -
guez, Secretario de la Junta mu-
n i c i p a l de! Censo electoral de esta 
v i l l a . 
Cert if ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de nombramiento de dicha J u n -
ta mun ic ipa l , s e g ú n dispone el Real 
decreto de 10 de Marzo ú l t i m o y 
habiendo observado los pieceplos 
de los a r t í c u l o s 11 y 12 de la L e y de 
8 de Agosto de 1907, aparecen nom-
brados Jos que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
PBESIDENTB 
D . T o m á s Sarabia V i g i l , Juez 
m u n i c i p a l . 
VlCKPltESlDENTE 1." 
D . O d ó n G o n z á l e z V i ñ u e l a , con-
cejal . ' \ " 
VICEPRESIDENTE 2." 
D . J o a q u í n G a r c í a F e r n á n d e z , in -
dus t r i a l . 
VOCALES 
D . Odón G o n z á l e z V i ñ u e l a , con-
cejal. 
D . Sabino L i a ñ o Erranz , teniente 
ret i rado. 
D . Ba'ldoruero Diez G a r c í a , con-
t r ibuyente : . 
1). Santos G o n z á l e z V iñue l a , po r . 
í d e m . 
D . J o a q u í n G a r c í a - F e r n á n d e z , 
por i n d u s t r i a l . - • 
D . Pelayo M a r t í n e z Moro, por-
í d e m . 
SUPLENTES 
D . Manuel Fernandez G o r d ó c , 
concejal . 
D . F a b i á n F e r n á n d e z S u á r e z , 
Guardia c i v i l ret i rado. 
D . Juan A n t o n i o G o n z á l e z Flecha 
cont r ibuyente . 
D . Joso F e r n á n d e z Gordon, por 
í d e m . 
D . Enr ique G a r c í a G ó m e z , por 
i n d u s t r i a l . 
D . C i p r i a n o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
por i d e m . 
Y para que conste y en c u m p l i -
miento a lo acordado, expido la pre-
sente con e l v is to bueno del Sr . Pre-
sidente en L a Robla a 4 de A b r i l 
de 1930.—Bienvenido G u t i é r r e z . — 
V.0 B . " : E l Presidente, T o m á s Sa-
rabia . 
¡&5 
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Junta municipal del Censo electoral 
de Cabreros del Río 
D o n Blas Novo Santos, Secretario 
habi l i tado del Juzgado mun ic ipa l 
de este t é r m i n o de Cabreros del 
R í o . 
Certifico: Que el concejal desig-
nado y que ha de actuar en la 
J u n t a m u n i c i p a l del Censo electoral 
de este M u n i c i p i o , es D . Segundo 
A u d r é s Reguero. 
Y a los efectos de la regla d é c i m a 
s é p t i m a de la Real orden de 16 de 
Septiembre de 1907, expido la pre-
seute visada y sellada por el s e ñ o r 
Presidente en Cabreros del R i o a 14 
de Septiembre de 1930.—El Secre-
tar io hab i l i t ado , Blas N o v o . — V i s t o 
bueno: E l Presidente, C á n d i d o A l -
D o n Blas Novo Santos, Secretario 
habi l i tado de este Juzgado m u n i -
' oip&l y de la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de este t é r m i n o . 
Certif ico: Que s e g ú n resulta del 
acta de la s e s ión celebrada po r d i -
- cha J u n t a el d í a 17 de A b r i l ú l t i m o , 
han sido designados para formar 
repetida J u n t a en «1 bienio de 1930 
y 1931 por los conceptos que a con-
t i n u a c i ó n se hacen constar los sé-
flores siguientes, h a b i é n d o s e obser-
vado los preceptos de los a r t í c u l o s 
11 y 12 de la ley de 8 de Agos to 
de 1907. 
PBESIDENTE 
D o n A d o l f o M u ñ o z , Juez m u n i -
c ipa l . 
VICEPRESIDENTE 1.° — 
D o n Segundo A n d r é s Reguero, 
concejal. 
VlCEPBESIDENTE 2;° 
D o n C á n d i d o Marcos, ex Juez 
mun ic ipa l m á s ant iguo 
VOCALES 
D o n F r o i l á n tíetino Alvarez , con-
t r ibuyente . 
D o n Ruper to Provecho, i dem. 
SUPLENTES 
D o n T o r i b i o G ó m e z L i é b a n a 
concejal. 
D o n Esteban Suteogo, contribu-
yente . 
D o n Manue l Arredondo Melcón 
idem. 
Para que conste y en c u m p l i -
miento de lo mandado por la Supe-
r i d a d , expido la presente el V i s to 
bueno del Sr . Presidente en Cabre-
ros del R í o a 14 de Septiembre de 
1930. — E l Secretario hab i l i t ado , 
Blas N o v o . — V . " B.0: E l Presiden-
te, C á n d i d o A l v a r e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Aljjadefe 
D o n Timoteo Herrero G a r c í a Secre-
t a r io del Juzgado m u n i c i p a l de 
Algadefe . 
Cert if ico: Que en el a rch ivo de 
este Juzgado hay un acta de nom 
bramiento de la J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo con fecha Ül de Marzo 
ú l t i m o , cuyo nombramiento es co-
mo sigue: 
PRESIDENTE 
D o n Timoteo M a ñ a n e s R o d r í -
guez, Juez m u n i c i p a l . 
VICEPRESIDENTE 1 . * 
Don Macario Ramos Santos, con-
j a l . 
VICEPRESIDENTE 2 0 
D o n Vicente Col ino Cordero. 
VOCALES 
D o n Francisco J e s ú s R o d r í g u e z 
M e r i n o . 
D o n Claudio Gorgojo Delgado. • 
D o n Manuel L ó p e z Cabinas. 
D o n Ep i fan io Murc iego F e r r e r ó r 
A s í resulta del nombramiento de 
l a J a u t a hecho con la : f e c h i expre-
sada, Algadefe , 13 de Septiembre 
de 1930.—El Juez m u n i c i p a l , A n -
tonio H e r r e r o . — E l Secretario, T i -
moteo Herrero . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Los Barr ios de Salas 
D o n A n g e l F e r n á n d e z Igare ta , Se-
cretario del Juzgado m u n i c i p a l y 
como t a l , de la mencionada Jun ta 
del Censo. 
Certifico: Que s e g ú n resulta de 
las actas levantadas en los d í a s 24 y 
27 del corr iente, han sido designa-
dos como vocales y suplentes para 
cons t i tu i r la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de este t é r m i n o , du-
rante el p r ó x i m o periodo de v i d a 
legal de esta C o r p o r a c i ó n , bajo la 
presidencia de D . Eduardo G o n z á l e z , 
como Juez m u n i c i p a l , los s e ñ o r e s 
que a c o n t i n u a c i ó n se espresan, en 
el concepto que respecto de <•,(,!;, 
uno se especifica: 
VOCALES 
D . L u i s San Juan Yebra , co in j . 
buyente . 
D . Baltasar G a r c í a G o n z á l e z , . .¡r 
idem. 
D . D a v i d F e r n á n d e z Soto, ind-.-
t r i a l . 
D . Marce l ino F e r n á n d e z de la Cr. 
concejal. 
D . C r i s t ó b a l San Juan Yebra , ex-1 
Juez. 
SUPLENTES 
D . Sergio D o m í n g u e z Sobrail 
i ndus t r i a l . 
D , J o s é G a r c í a G o n z á l e z , contri 
buyente . 
D . A n d r é s F e r n á n d e z L ó p e z , pni-
idem. 
D . Manuel A r i a s Sierra, concejal. 
Ps ra su p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN-
OPICIAL de la p rov inc i a y con el fin I 
de que quienes se consideren agrá-
, viados o indebidamente postergado 
i puedan reclamar en el t é r m i n o lie | 
| diez d í a s ante el Sr. Presidente de | 
I la J u n t a ' p r o v i n c i a l , expido la pie-1 
s e n t é con el v i s to bueno del Sr.••Pre-
sidente en Los Barr ios de Salas a r¡ 
de Agosto de 1930. — Angel 'Fermui-
d e z . - V.0.B.0: E l Presidente, Cus 
t ó b a l San Juan.-
Junta municipal del Censo eleciorl 
de Vülacé 
D o n Cami lo I Guerrero U r o e ñ a , SÍ 
cretario de* l a Jun ta munic ipa l d-. 
. Censo electoral de V i l l a c é . 
Certif ico: Que s e g ú n resulta Ü 
acta levantada e^i el d í a 27 de Mar 
han sido designados como vocales-
suplentes para cons t i tu i r la expi • 
sada J u n t a m u n i c i p a l del Cen-
electoral de este t é r m i n o , duran-1 
el p r ó x i m o bienio de 1930 y i W i -
bajo la presidencia de D . Ju lm1 
Casado Guerrero, ooino Juez muni-
c ipa l , los s e ñ o r e s que a continuaen|IJ 
se expresan, en el concepto que iv 
peoto de cada uno se específica. 
VOCALES 
D . Santos G a r c í a M a l a g ó n , uou 
cejal. 
D . Luc i ano M a r t í n e z Malag^ 
ex Juez. 
p. Raimundo O r d á s Alonso, con-
| t r ¡ l .uyente . 
[ i , Longinos Cabil las Alonso, por 
l¡,U-m. 
¡i. Constantino Rey Troncho , por 
liiiiíiistrisl. 
i ) . A n g e l Pr ie to V i l l a l b a , por 
¡ílf-m. 
. SUPLENTES 
| ) . J e s ú s Alvarez Casado, oonoe 
| j a ¡ . 
!>. Arcadio M a r t í u e z M i ñ a m b r e s , 
I ex Juez. 
D . A u r e l i o Alonso Alonso, con t r i -
[bnyente. 
i ) . F i d e l Conde Guerrero, por 
| ídem. 
D. Ignac io F e r n á n d e z Alonso, 
I imlustrial . 
Nemesio G a r c í a Cubi l las , por 
| ídem. ; ' 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el B O I E -
1 TIN' OPIOIAII de la p rov inc i a y con el 
[fin de que quienes sé consideren i n -
debidamente postergados puedan re 
I clamar en el t é r m i n o de diez d í a s 
ante el Sr . Presidente de la Jun ta 
provincial, l i b ro la presente cou el 
| visto bueno .del- Sr Presidente en 
Villacé a 11 de Septiembre de 1930. 
-Oamilo Guerrero.— V . " B;0: E l 
Presidente, Nicesio Cubi l l as . . 
• • v. ••" *• • _ 
Don Camilo Guerrero X ú ñ e z , Se-
uretario del A y u n t a m i e n t o Cons 
t i tuc iona l de V i l l a c é . 
í 'ertifioo: Que de los antecedentes 
obrantes en la S e c r e t a r í a de m í car 
no, resulta que D . Santos G a r c í a 
M>\!agón es el Concejal que, forman 
d» parte del actual A y u n t a m i e n t o 
y - íb iendo leer y escribir , obtuvo 
m vor n ú m e r o de votos en e lecc ión 
1" •miar, hecha e x c l u s i ó n de !os 
iores Alca lde y Tenientes de A l -
'«le. ' 
Asimismo certifico: Que el conce' 
D. J e s ú s Alva rez Alvarez es el ja 
sigue a l indicado anseriormente 
Cl' n ú m e r o de votos obtenidos en 
ei nción popular , t a m b i é n entre los 
actual A y u n t a m i e n t o que saben 
y escribir , excluidos e l Alcalde 
3' ¡os Tenientes de Alca lde . 
'>' para que conste y en cumpH 
•"iento de lo mandado y a los efec-
tos de la d e s i g n a c i ó n de nuevo vocal 
y suplente de la J u n t a mun ic ipa l 
del Censo electoral de este t é r m i n o , 
l ib ro l a presente de orden y con el 
visto bueno del Sr. Alca lde en V i l l a -
cé a 23 de Marzo de 1930.—Camilo 
F e r n á n d e z . - V . 0 8 . ° : E l Alca lde , 
A n g e l M a r t í n e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Villaobispo de Otero 
D o n Gregor io Pr ie to Calvo, Secre-
tar io de la J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de Vi l laobispo. 
Certif ico: Q ú e s e g ú n resulta del 
acta de la ses ión celebrada por d icha 
Junta el dia 27 del Marzo ú l t i m o , 
han sido designados para fo rmar la 
repetida J u n t a en el bienio de 1980 
a 1931, por los conceptos que a con-
t i n u a c i ó n se hacen constar, los s eño 
res siguientes: 
PBBSIDBNTB 
D . A n g e l A lva rez G a r c í a , Juez 
m u n i c i p a l . 
VlCBPBESIDENTE 1 . " 
- D . M i g u e l Escudero Carrera, con-
ceja l . • 
VICEPRESIDENTE 2 . ° . 
D . A g u s t í n Paz Casas, ex-Juez 
m u n i c i p a l . 
VOCALES :- > 
D . T o m á s A lva rez G a r c í a , contri-, 
buyente por r ú s t i c a . 1 
' D . Juan P é r e z Alvarez , por í d e m . 
D . Fe l ipe Puente-Redondo, por 
i n d u s t r i a l . 
D . Juan Francisco Kedondo Fe-
r rue lo , por i d e m . 
SUPLENTES 
D . Pedro Carro .Rod r íguez , po r 
t e r r i t o r i a l . 
D Manuel Calvo Carro, por idem. 
D . A n t o n i o G a r c í a Carro, por 
industr ia! . ' 
1). A n t o n i o Nis ta l G a r c í a , por. 
idem. 
Y para que conste y r e m i t i r al 
Exorno. Sr. Gobernador e i v i l de la 
1 provinc ia para su pub l i c ac ión en el 
| BOLETÍN OFICIAL, expido la presente 
cou el v is to bueno del Sr. Presidente 
' en Villftobiwpo a 8 de Septiembre de 
1930.-E1 Secretario, Gregor io Prie-
• to. — V.0 B.0: E l Presidente, Gaspar 
Alonso. 
D o n Gregorio Pr ie to Calvo, Secre-
tar io del Ayun tamien to de V i -
llaobispo de Otero 
Certif ico: Que en el acta de la 
ses ión extraordinaria celebrada por 
el Ayun tamien to pleno el d í a 23 de 
Marzo actual , entre otros acuerdos 
hay uno que dice: Vis to el Real de-
creto de fecha 10 del actual , la Cor-
p o r a c i ó n , por unanimidad , a c o r d ó 
nombrar vocal para que forme parte 
de la Jun ta munic ipa l del Censo 
electoral al concejal D . M i g u e l Escu-
dero Carrera, por ser el que mayor 
n ú m e r o de votos a l c a n z ó en e lecc ión 
popular . 
Para que conste y r e m i t i r al s e ñ o r 
Presidente de la J u n t a mun ic ipa l 
del Censo electoral d é este d i s t r i t o , 
expido la presente en Vi l laobispo a 
25 d é Marzo de 1930.— Gregor io 
P r i e t o . - V.0 B.0: E l Alca lde , Pablo 
Alonso. 
Junta municipal del Gentío electoral 
de Va l de Snri Lorenzo 
Don Juan de la Cruz B anco, Secre-
tar io del Ayun tamien to de Val .de 
S i n Lorenzo. 
Certifico: Que s e g ú n rosnlta de 
antecedentes, de entre los actuales 
concejales de este Ayun tamien to , , 
d e s p u é s de exclui r al Sr.- Alcalde y 
Tenientes, aparecen lo« d e m á s - q u e 
proceden de e lección con -igual IIÚM. 
meros de votos; por - haber obtenido 
y sido proclama-Ios s f g ú u el a r t í cu lo , 
29 rfe la ley electoral y por tanto, 
han ob ten ido .e l Censo completo, 
conforme a la Real o r l e n 1.6 de 
Jun io de 1909, siendo de éy 'os el 
mayor de edad. D . Gregorio M a n -
riquez Seco y el que . signo D., J o s é 
Matanzo Alonso, por consiguiente 
a é s to s c o r r e s p o n d í y se designaron 
para formar parte de )a Jun ta m u -
nic ipal del Censo electoral en el p r ó -
x i m o bienio como vocal y suplente 
respectivamente, s e g ú n la citada 
Real orden, estnbleoiendu la p r i o r i -
dad por r a z ó n de e d v l . 
Y para r e m i t i r a l Sr. Presidente 
de la Jun ta mun ic ipa l M Censo 
electoral, pongo la presan*» de orden 
y visada por el Sr. A l •alrle en V a l 
de San Lorenzo & 24 •! < Marzo de 
1930.—Juan de la Cruz Blanco.— 
V.0 B . " : E l Alca lde , Lu i s Cordero. 
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Jauta municipal del Censo eieeioral 
de Truchas 
D o n Enr ique Barrios L i é b a n a , Se-
cretario de la j u n t á munic ipa l del 
Censo electoral l e Truchas. 
Certifico: Que s e g ú n r e s ú l t a del 
acta d é la sesión celebrada por dicha 
Jun ta el d ía 27 de Marzo, h a n , sido 
designados para formar la repetida 
Junta , por los conceptos que a con-
t i n u a c i ó n se hacen constar, los si-
guientes s eño re s ; h a b i é n d o s e obser-
vado los preceptos de los a r t í cu los 
11 y 12 de la L e y de 8 de . Agosto 
de 1907. 
PHESIÍÍEÜTE 
D. Bernardo F e r n á n d e z ' A r i a s , 
Jaez m u n i c i p a l . 
. VlCEPBESIEENTE , 
D . Francisco Ar i a s Ferrero, con-
cejal por mayor n ú m e r o de votos. 
VOCALES ' 
D . Francisco M o r í a Sabugo y don 
S i m ó n Alonso . L e ó n , por mayores 
contribuyentes por c u l t i v o y gana-
d e r í a . 
D A n g e l M o r á n Carbajo, por i n -
p u s t n a l . :: ' 
D Juan Alonso Alonso,-por e*-
Ji iez m i s ant iguo, v - , .-v;- .-
• Para que conste y en c u m p l i m i e n -
to de lo mandado por -la -SupeWoriv 
dad, expido la-presente con el vis to 
bueno del Sr. Presidente en Truchas 
a 8 de Septiembre de 1930.-Enrique 
B a i n o s ; — V.11. B.0: E l Presidente, 
Francisco Mor ía . 
D o n J o s é Prieto Presa,- iseoretario 
. del Ayun tamien to de Truchas. 
Cei t í f ico : Que s e g ú n resulta de 
las relaciones de concejales que en 
la actual idad componen este A y u n -
tamiento, figura en pr imer 1 ugar por 
mayor n ú m e r o de votos D . Francisco 
A n a s Ferrero, c o r r e s p o n d i é n d o l t i 
formar parte de la J u n t a m u n i c i p a l 
del Censo electoral . 
Y para r e m i t i r a l Sr. Juez m u n i -
c i p a l de este A y u n t a m i e n t o , expido 
^a preseato con e l v is to bueno del 
Sr . Alca lde en Truchas a 26 de Mar-
zo de 1 9 3 0 . — J o s é Pr ie to . — V . " B.0 
E l Alca lde , Francisco L i é b a n a . 
Junta n i m i c i p a l del Cerno electoral 
de Trabadelo 
Don Amancio G ó m e z Q-aroíaj Secre-
tafrió dél J u ü g a d o munic ipa l y co-
mo t a l , de la m e n o i ' n a d í i Jun ta . 
Certifico: Que s e g ú n resulta de las J 
aotas levantadas y certificación re-
mi t ida por el Ayuntamiento, l ian 
sido designados como vocales y su-
plentes para cons t i tu i r !a Jun ta mu-
nic ipal del Cens) electoral de este 
t é r m i n o , durante el p r ó x i m o ven i -
dero periodo de v ida legal- de esta 
Corpo rac ión , bajo la presidencia de 
p. Nicasio San t in C a r b a l l ó , oómct 
Juez m u n i c i p a l , los señores que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en el con: 
oepto.que respecto de cada uno se 
especifica. 
VOCAT-P.S 
D . J o s é G ó m e z G a r c í a , Concejal; 
D . A n t o n i o S a n t í n Carbal ld, ex-
Juez. 
Manuel Lema Bel lo , con t r ibu 
y ente. 
D . Pedro G u t i é r r e z Mal lo , idera. 
D . C á n d i d o R o d r í g u e z Be l lo , idem 
por I n d u s t r i a l . 
SUPLENTES -
D . - E n r r i q u e ' F e r n á n d e z F e r n á n -
dez,Concejal . . . 
. D . Gabino Iglesias S u á r e z , eJt-
Juez. 
D . Pedro G a r c í a G o n z á l e z , con-
t r ibuyen te . 
© . Evar i s to Marcos V a l , i d e m . •' 
Para su p u b l i c a c i ó n en el BoLEnu 
OFiciAvde l a p rov inc ia y con-el fin 
de que quienes se: consideren agra-
viados o indeb idamenl«> postergados 
puedan reclamar en el t é r m i n o de 
diez d í a s an te ' el Sr . Presidente de 
la Junta p r o v i n c i a l , expido la pre-
sente con el v i s to bueno del Sr. Pre-
sidente en Trabadelo a 12 de Sep-
tiembre de 1930. —Amancio G ó m e z : 
Visto bueno: E l Presidente P . A . , 
J o s é G ó m e z . -
qt i ín Alvarez y F e r n á n d e z , Un Í 
dazo de terreno de 630 metros < .... 
drados, al s i ' i o de Caleja, án^i lo 
Noroeste que forriMn Un oaure le 
r iego y el camino A r m u n i a Lerjn « 
unos 25 mutros de la carretera i. 
Zamora, el cual fué solicitado pm i 
hacer una oása y c o n c é d i d ü por s s 
especiales merecimientos. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efei .-
tos de reclamaciones. 
A r i n m i i a , 15 de Sep t í e i ubve ü, 
1930. — E l Presidente, Manuel Gu-
t i é r r eü i 
Junta vecinal de A r m u n i a de l a Vega 
Este pueblo en ses ión plenaria 
celebrada en la casa del pueblo el 
d í a 13 del actual mes, a c o r d ó por 
unanidad conceder a l vecino y Se-
cretario del A y u n t a m i e n t o D . Joa-
Juzgado municipal de Lps Barrio* 
de Luna 
Don Césa r Diez G a r c í a , Juez muni-
" c ipa l de Los Burr ios de L u n a y su 
t é r m i n o . 1 
Sago saber: Que no hab iéndose 
presentado aspirantes en el concurso 
d é traslado a que fué anunciada la 
p rov i s ión de cargo de Secretario en 
propiedad de. este Juzgado munic i-
pal , , vacante por renuncia del nom-
brado, se anuncia a concurso l i b re en 
l a forma que e s t a b l e c e - l a - L e y - o r g á -
nica, del Poder j u d i c i a l y Reglamtin -
to.de 10 de! A b r i l de 1 8 / 1 , en con-
cordancia-con . . lo : dispuesto en e. 
Real decreto -Je 9: de Noviembre de 
1920, para-que dentro del plazo do 
q u i n c e . d í a s , a contar desde ia inser 
c ión de este edicto en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , los aspirar-
tes a dicho cargo presenten - solio i-
tudes documentadas y reintegrada 
ante este Juzgado m u n i c i p a l . 
Se hace constar que este t émin 
mun ic ipa l consta de 1.625 habitan 
tes do hecho y 1.830 de derecho, . 
y el Secretario solo percibe dert-
chos de arancel. 
Los Barrios de L u n a , 17 de Sep 
t iembre 1930.—El Secretario su pl en-
te, C é s a r Diez . 
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